


















































































































































































































































KOKUSHIKAN UNIVERSITY BUTOKU-KIYOO (NO.30)
	［剣術］
	 小野派一刀流剣術・一刀流溝口派剣術・北辰一刀流剣術・中西派一刀流剣術・一刀
正伝無刀流剣術・甲源一刀流剣術・鹿島新当流剣術・示現流剣術・鞍馬流剣術・柳
生心陰流兵法剣術・タイ捨流剣法・兵法二天一流剣術（今井正之）・兵法二天一流剣
術（小松信夫）・野田派二天一流・神道無念流剣術・心形刀流剣術・ト伝流剣術・天
然理心流剣術・天真正伝香取神道流剣術・雖井蛙流平法・駒川改心流剣術・野太刀
自顕流剣術・馬庭念流剣術・深甚流
　
	［居合術・抜刀術］
	 立身流・貫心流居合術・田宮流居合術・林崎夢想流居合術・伯耆流居合術・水鴎流
剣法居合・無外流居合兵道・無雙直傳英信流居合術・信抜流剣法居合術・円心流居
合据物・関口流抜刀術・新田宮流抜刀術・鐘捲流抜刀術・初実剣理方一流・興神流
居合術
　
	［槍術］
	 佐分利流槍術・宝蔵院流高田派槍術・尾張貫流槍術
　
	［杖・棒術］
	 神道夢想流杖術・無比無敵流杖術・無辺流棒術・竹生島流棒術
　
	［薙刀術］
	 天道流薙刀術・直心陰流薙刀術・心流薙刀術・戸田派武甲流薙刀術
　
	［空手・琉球古武術］
	 和道流空手道・柔術拳法・糸州流空手道・琉球古武術・本部御殿手古武術
　
	［鎖鎌術］
	 二刀神影流鎖鎌・直猶心流鎖鎌術・心鏡流草鎌
　
	［砲術］
	 陽流砲術・森重流砲術・関流炮術
　
	［弓術］
	 小笠原流弓馬術・武田流騎射流鏑馬
　
	［その他武術］
	 荒木流拳法・柳生心眼流兵法・荒木流軍用小具足・根岸流手裏剣術・一角流十手
術・九鬼神流武術
　
	［水術］
	 岩倉流水術・山内流水術・小掘流踏水術・水府流水術
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3	 当大会は、次の趣旨のもとに開催されて　いる。「我が国の長い歴史と伝統を持
つ古武道の技と心を広く一般に紹介し理解を得るため、全国各地に伝わる古武道
の中から、厳選した流派による演武会を開催し、文化遺産である古武道の保存伝
承に寄与するものである。」
4	 清水隆次監修・中嶋浅吉・神之田常盛『神道夢想流・杖道教範』日貿出版。1976.
p.20.
5	 同書p.9.
6	 同書p.19.
7	 同書p.20.
8	 西山松之助・渡辺一郎・郡司正勝『近世藝術論』岩波書店。1972.p.400.
9	 森川哲郎『日本武士道史』日本文芸社。1978.p.132.
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